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Sainte-Luce – Quartier Désert
Opération préventive de diagnostic (2015)
Emmanuel Moizan
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique a été réalisée en amont du projet de création
d’un lotissement sur la commune de Sainte-Luce, Quartier Désert. Cette expertise est
effectuée sur des parcelles couvrant une superficie de 22 350 m2. 40 sondages ont été
ouverts sur l’ensemble du terrain. Aucune trace de site archéologique n’a été observée.
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